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  Pencatatan dan pelaporan keuangan di Agen Pos Karang Jambe 
masih dicatat secara manual menggunakan Microsoft Excel, sehingga kesalahan 
dalam pencatatan transaksi keuangan sering terjadi, sehingga berakibat pada 
penyajian laporan keuangan yang tidak valid dan tidak efisien dari sisi waktu 
maupun tenaga.  Untuk itu dibangun aplikasi laporan keuangan agar dapat 
membantu pencatatan akuntansi di Agen Pos Karang Jambe. 
Hasil analisa dan pembahasan dari sistem informasi keuangan pada Agen 
Pos Karang Jambe dapat diambil kesimpulan aplikasi ini dilengkapi dengan 
laporan keuangan untuk pemilik agen yaitu laporan pendapatan, jurnal, buku 
besar, neraca saldo, laporan rugi laba, laporan perubahan modal dan laporan 
neraca, sehingga pelaporan pembukuan tepat waktu. Dengan adanya aplikasi ini 
yang sudah berbasis komputerisasi, mampu diakses dimanapun dan kapanpun 












 Recording and financial reporting in Agen Post Karang Jambe still 
recorded manually by using Microsoft Excel, and errors in recording financial 
transactions often occur, resulting in the presentation of financial statements 
that are not valid and are not effisien in time and effort. For applications that 
are built financial reports in order to assist the accounting records in Agen Post 
Karang Jambe. 
 The results of the analysis and discussion of the financial information 
system for Agent Post Karang Jambe can be concluded this application is 
equipped with the financial statements for the owner of the agency that is the 
income statement, journals, ledgers, trial balance, income statement, statement 
of changes in capital and the balance sheet, so reporting timely bookkeeping. 
With this application, which is already computerized, can be accessed 
anywhere and anytime with Internet connection so as to facilitate the financial 
section in accessing  
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